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The extension of this paper about the tomatoes culture tehnologie in the protected 
areas represents a challenge for the young researches but for the old ownes also to find 
the right tomatoes hibrids, which will exploit best the protected conditions, and will 
give qualitative and constantly productions. In order to recommend the most productive 
tomatoes hibrid with the highest quality and who turn to the best the irrigation water, 
we carried out experiences concerning the tomatoes crop technology and its water 
consumption on the protected areas, solariums and green-houses. 
 




Tomatele fac parte din grupa solano - fructoaselor, având denumirea 
ştiinŃificǎ Lycopersicum esculentum, în care sunt cuprinse: tomatele, ardeii şi 
vinetele.  
Plantele din această grupă sunt anuale, fac parte din aceeaşi familie 
botanică,  Familia Solanaceae. Perioada de vegetaŃie este relativ lungă cuprinsǎ 
între 120 de zile şi 130 de zile. Plantele din aceastǎ familie, ca şi tomatele, sunt 
pretenŃioase la căldură, lumină şi umiditate. 
Speciile legumicole din această grupă prezintă importanŃă economică 
deosebită şi de aceea a stârnit interesul cercetǎrii acestei plante. Cu fiecare an de 
cercetare se demonstreazǎ tot mai multe teorii, atât pentru tehnologia de culturǎ 
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OBSERVAłII ASUPRA TEHNOLOGIEI  DE CULTURĂ ÎN SPAłII 
PROTEJATE 
 
ÎnfiinŃarea culturilor legumicole în sere  şi solarii reprezintǎ o etapǎ 
tehnologicǎ de mare importanŃǎ, pentru obŃinerea unor producŃii ridicate şi 
constante. 
Tehnologia de cultura a tomatelor în solarii şi sere este foarte importantǎ, 
asemanatoare din unele puncte de vedere şi foarte diferitǎ din altele. 
Perioada înfiinŃǎrii culturii de tomate, în solarii, în funcŃie de ciclul de 
culturǎ, se prezintǎ în Tabelul 1: 
Tabelul 1. 
Date tehnice privind înfiinŃarea culturilor legumicole în solarii tip “tunel” 
 








































ÎnfiinŃarea culturii de tomate este lucrarea cea mai importantǎ, deoarece 
acest moment coincide punerii bazei viitoarei culturi. 
Epoca optimǎ de plantare a rǎsadurilor, în solrii, este stabilitǎ în funcŃie de 
temperatura minimǎ, specificǎ tomatelor, care sǎ asigure desfǎşurarea proceselor 
fiziologice de creştere şi dezvoltare a plantelor. La plantare, temperatura în sol 
trebuie sǎ se menŃinǎ timp de 3 – 4 zile, la cca. 10 0C. 
Temperaturile minime realizate în solariile tip “tunel” sunt mai ridicate 
decât în exterior cu 6 – 7 0C.  
Astfel, în funcŃie de zonele de culturǎ, perioadele de plantare se încadreazǎ 
între 15 martie – 10 aprilie. Plantarea are loc mai devreme în regiunile sudice şi 
în anii cu primǎveri mai cǎlduroase şi mai târziu în regiunile nordice şi în 
primǎverile mai reci. (Popescu V., Atanasiu N., 2001). 
Plantarea rǎsadurilor se face anual, în gropi fǎcute în ziua plantǎrii, pe linia 
de marcare a rândurilor şi la distanŃe egale între plante pe rând.  
Plantarea se face cu ajutorul schemelor clasice de plantare în funcŃie de 
dimensiunile spaŃiului protejat. Schemele de plantare care se practicǎ sunt 
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Tabelul 2. 








Scheme şi distanŃe  (cm) Nr. de plante/ha (mii) 
4 (40 + 80 + 80 + 80 + 40) * 40 – 45 
                      Sau 
(35 + 90 + 70 + 90 + 35) * 40 – 45  
      28 – 31  Ciclul I 
3 
Ciclul II 4 
 
(40 + 120 + 120 + 40) * 34 – 40  
     24 – 31  
La plantare, partea superioarǎ a cubului nutritiv trebuie sǎ fie cu 2 – 3 cm 
sub nivelul solului, astfel încât acesta sǎ fie bine acoperit şi pǎmântul trebuie 
tasat corespunzǎtor în jurul rǎsadului. Imediat dupǎ plantare se udǎ cu 1,5 litri de 
apǎ la cuib. Nu se udǎ pe rigole deoarece se rǎceşte solul.(Ruxandra Ciofu şi 
col., 2004). 
Tehnica înviinŃǎrii culturii de tomate în sere este foarte apropiatǎ de cea 
în solerii. Producerea rǎsadurilor se încadreazǎ în tehnologia generalǎ şi cea 
specialǎ din cadrul cuturii de tomate. 
În vederea plantǎrii se face o dezinfecŃie a rǎsadurilor cu produse 
insectofungicidespcecifice, se udǎ bine cu 24 ore mai devreme de momentul 
plantǎrii şi se sorteazǎ prin eliminarea plantelor necorespunzǎtoare.  
Plantarea se face manual, cu lingura de plantat, deschizându-se gropi în 
care se aşeazǎ rǎsadul cu balul de pǎmânt având mare grijǎ încǎt coletul sǎ 
rǎmânǎ mai sus cu 1 – 2 cm faŃǎ de nivelul solului. 
În vederea plantǎrii, solul trebuie sǎ fie reavǎn, efectuându-se o udare de 
aprovizionare prin aspersiune sau prin picurare, iar dupǎ plantare rǎsadurile se 
udǎ cu mare grijǎ în funcŃie de ciclul de culturǎ şi condiŃiile climatice. 
O descoperire ineditǎ demonstreazǎ cǎ înfiinŃarea culturii se poate realiza 
şi facând o corelare a epocii de plantare cu densitatea şi numărul de inflorescenŃe 
pe plantă. Aceste date se pot urmǎrii în tabelul următor: 
Tabelul  3. 
Corelarea epocii de plantare cu densitatea şi numărul de inflorescenŃe pe plantă 
 
















pe plantă pe m2  
 
 
 Sere 1.01-15.02 3-4 10........12 30....... 48 IV - VIII 10- 12 
 
15.02-15.03 4-5 5 ......... 6 25....... 30 IV - VII 6-7 
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Existǎ date privind înfiinŃarea culturii tomatelor în serǎ şi durata 
existenŃei culturii în sol, Ńinându-se cont de ciclul de culturǎ ales. 
Datele tehnologice specifice sunt prezentate în tabelul ce urmează: 
Tabelul 4. 
Date tehnice specifice ciclurilor de culturǎ în sere pentru tomate 
 






















































70 - 75 1 
– 
20.III 












65 - 70 15 
– 
20.IV 









35 - 40 10 
 – 
25.VII 
30.XI 128 -143 50 – 60
Indiferent de tehnologia de cultura aplicatǎ şi de spaŃiul protejat care se 
alege, principalul neajuns care este fecvent întâlnit este cel legat de factorii de 
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ASPECTE GENERALE PRIVIND CONSUMUL DE APA LA TOMATE ÎN 
SPAłII PROTEJATE 
 
Indiferent de spaŃiul protejat în care se amplaseazǎ cultura de tomate şi 
indiferent care ciclu de culturǎ se alege, cultura nu poate exista fǎrǎ apa. Apa 
trebuie sa ajungǎ la plantǎ cât mai repede şi cât mai economic, farǎ surplus 
(bǎltiri) şi fǎrǎ deficit. Aceasta se poate realiza printr-o instalaŃie performantǎ 
de irigare, care la ora actualǎ este instalaŃia de udare prin picurare, cu rezultate 
excelente. 
 Este o metodă modernă şi de mare perspectivă, care se practică în 
ultimul timp pe suprafeŃe mari în Ńările din zonele aride şi semiaride de pe 
glob (Israel, California), unde apa este deficitară, ca şi în alte Ńări, mai ales în 
sere şi solarii. 
Numeroşi cercetători consideră că metoda udării prin picurare e'ste de 
perspectivă şi recomandă promovarea ei. 
La această metodă apa este distribuită cu ajutorul unor orificii şi micro-
emiŃători, sub presiune redusă, în cantităŃi foarte mici şi într-o perioadă lungă de 
timp. Această administrare locală a apei la suprafaŃa solului, prin picurare în 
apropierea zonei de creştere a rădăcinilor active ale plantelor, creează condiŃii 
favorabile în privinŃa raportului aer-apă din sol.  
Principalele avantaje ale udării prin picurare sunt: utilizează eficient apa 
de udare; asigură umiditatea solului la o valoare ridicată din I.U.A., cu fluctuaŃii 
mici fără a fi în exces, fără ca apa să devină gravitaŃională; se păstrează un 
echilibru perfect între apa eliminată de plantă şi cea administrată prin irigare, 
evitându-se astfel „stresul hidric", conducând la obŃinerea de producŃii mai 
mari cantitativ şi calitativ; permite aplicarea unor norme de udare de 4 ori mai 
mici comparativ cu udarea prin brazde lungi, ducând la o economie mare de 
apă de până la 50 %. nu influenŃează umiditatea relativă a aerului şi reduce astfel 
pericolul bolilor criptogamice; pesticidele aplicate pe frunze nu sunt spălate, 
prelungindu-se timpul de acŃiune al acestora, ceea ce determină reducerea 
numărului de tratamente şi implicit cantitatea de substanŃe utilizate; se reduce 
desimea buruienilor şi dezvoltarea acestora ca urmare a udării limitate a 
suprafeŃelor; îmbunătăŃeşte deplasarea sărurilor minerale prin transportarea 
excesului sub zona stratului radicular; determină creşterea randamentului 
îngrăşămintelor chimice utilizate la fertilizările faziale; se pot efectua în mod 
permanent lucrările de întreŃinere şi de recoltare; se poate asigura irigarea 
plantelor în toate fazele de vegetaŃie, inclusiv în cele de polenizare şi fecundare, 
fără a provoca avortarea florilor; se poate executa şi pe suprafeŃe denivelate şi în 
pantă, pe soluri extreme ca textură (nisipoase sau argiloase, compacte), care nu 
pot fi irigate prin alte metode; necesită un consum redus de energie comparativ 
cu celelalte metode de irigare; poate fi programată şi automatizată, determinând 
o exploatare uşoară şi economică. 
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Ca dezavantaj ale acestei metode de irigare se pot menŃiona: costul aparent 
ridicat al investiŃiilor la unitatea de suprafaŃă şi posibilitatea deteriorării 
echipamentelor (robineŃi, filtru, furtun, picurătoare) prin înfundare, acoperire cu 
pământ sau secŃionare la efectuarea praşilelor manuale. 
Irigarea este necesarǎ şi indispensabilǎ, aplicându-se în general când 
umiditatea solului reprezintă mai puŃin de 40% din capacitatea de câmp pentru 
apă a acestuia, pentru solurile cu textura medie şi de 60% pentru solurile 
nisipoase.  
Pentru exemplificare, am reprezentat în tabelul urmǎtor: 
Tabelul 5. 
Regimul de irigare al culturilor 
 
 
Cultura Norma (mc/ha) Număr de udări 
 
 
de irigare de udare  
 
Tomate timpurii 2800 400 6-7 
Tomate de vară 4000 400 8-10 
Varză timpurie 2800 400 6-7 
Varza de toamnă 3500 500 6-7 
Salata 1500 500 2-3 
Buzescu D. (1994) a demonstrat ca spor de producŃie este distinct semni-
ficativ. ProducŃie la tomatele cultivate în spaŃii protejate şi irigate prin picurare 
este de 61,2 t/ha, faŃă de cele irigate prin brazde unde s-a obŃinut o producŃie de 
58,5 t/ha. DiferenŃa de producŃie dintre cele douǎ fiind distinct semnificativǎ de 
2,7 t/ha. Deşi producŃia la cultura irigatǎ prin picurare este mai ridicatǎ, se 
calculează un coeficient de valorificare a apei mai redus cu 5-10 1 apă/kg de 
tomate. 
CONCLUZII 
În urma studiilor fǎcute, pot afirma faptul cǎ pentru tomatele cultivate în 
spaŃii protejate, sere şi solarii, este extrem de important de cercetat tehnologia de 
culturǎ, deoarece cerinŃele pentru acest produs creşte de la un an la altul. 
Tomatele proaspete s-au consumat şi se vor consuma în toatǎ perioada anului. 
Un infim aport la tehnologia de culturǎ poate aduce sporirea producŃiei sau 
a calitǎŃii acesteia, ceea ce stârneşte interes spre cercetare a echipei noastre. 
În continuare, colectivul de cercetare va depune eforturi pentru a aduce 
îmbunǎtǎŃiri tehnologiei de culturǎ existente. 
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